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Com	 o	 decorrer	 do	 tempo,	 tornou-se	 um	 instrumento	 poderoso	 na	 atracção	 de	 turistas	 culturais,	 e	 promoção	 do	
desenvolvimento	e	renovação	urbanos.
Neste	trabalho,	iremos	analisar	a	importância	do	evento	CEC	para	o	desenvolvimento	do	turismo	cultural,	alargamento	
de	públicos	culturais,	renovação	dos	equipamentos	urbanos,	geração	de	orgulho	nos	residentes	e	reforço	das	indústrias	
criativas	“locais”.
Através	da	referência	ao	“Porto	2001”	e	suas	realizações,	uma	discussão	crítica	será	desenvolvida.	
Impactos	de	curto	e	longo	prazo	serão	identificados,	bem	como	implicações	ao	nível	da	imagem	da	cidade.	
Com	este	case-study,	iremos	verificar	também	a	heterogeneidade	de	objectivos	destes	eventos,	o	que	não	permite	analisar	
exclusivamente	o	seu	“efeito	turístico”.
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